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また、対象地域の選定背景についてより詳細な説明を行った。第 3 章では、第 2 章で選出
した店舗群を大まかに分類するため、店舗ごとの親近度度に基づいたクラスター分析を行
った。第 4 章では、第 2 章で選出した店舗群に対して評価グリッド法によるヒアリング調


















図 1.対象地域エリア分け地図 出典：国土地理院 
                                                        
2 赤－駅前エリア、黄－商店街エリア 1、緑－商店街エリア 2、青－商店街エリア 3、紫－海岸通りエリ
ア 
3 評価グリッド法において被験者が評価する対象 




























                                                        
4 ウォード法による 













数が 3 回未満の被験者に調査を行った。 















図 3. ラダーリング 
 
                                                        
5 抽出された上位・下位の評価項目を繋げ作成する 











店舗の 5 段階評価と 5 段階の総合評価を被験者ごとに記録した。評価構造モデルの作成に






































図 5. オリジナル評価項目分類 
 
6. 結論  







                                                        
6
 ウォード法による 
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